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RESUM
Aportacio al coneixement de les comunitats de liquens saxicoles dels pisos inferiors de
Tenerife ( Canaries)
Com a resultat d'una breu visita a set localitats de Tenerife, els autors ofereixen una
Ilista de 95 taxons, alguns dells nous o interessants per a I' llla (Buellia caloplacivora, Calo-
placa aetnensis , Lecanora montagnei , Lichinella stipatula , Peltula omphaliza , P. placodizans,
Gyalecta schisticola , Psorotychia frustulosa , Pyrenopsis rhodosticta , Thelenella sampaiana,
etcetera) i forneixen una primera aproximacio a les comunitats liqueniques que creixen so-
bre roques volcaniques brides. Lesbos fitosociologic obtingut es semblant al de les costes
del SE d'Espanya, previament estudiat pels autors, en condicions ecologiques similars. Es-
pecialment destacable es la banda taronja de Pass. Xanthorietum resendei subass. calopla-
cetosum gloriae , sobre roques costaneres assolellades (10-100 m) i la groga pal•lida de Pass.
Pertusarietum gallicae , sobre superficies no assolellades, amb una presencia i dominancia
important de Lecanora sulphurella , tipica de les illes. Altres associacions interessants son:
Peltuletum obscuranto - euplocae , sobre superficies d'escorrentia, Solenopsoro - Diploicietum
subcanescentis , sobre superficies ombrejades, riques en materials pulverulents i Rocce-
Ilion canariensis , amb dues comunitats costaneres, ombrofobes, una d'elles no descrita en
I'actualitat, rica en Dirina massiliensis (= D. schistosa ) i Lecanactis sp. pl., i una segona,
mes fotofila, rica en especies fructiculoses d'orxelles ( Roccella ), Pass. Roccelletum ca-
nariensis.
SUMMARY
Contribution to the knowledge of saxicole lichen communities in the low stages of Tene-
rife (Canary Islands)
After a brief visit to 7 localities of Tenerife island, the authors offer a list of 95 taxa,
some of them new or interesting to the island ( Buellia caloplacivora , Caloplaca aetnen-
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sis, Lecanora montagnei , Lichinella stipatula , Peltula omphaliza , P. placodizans , Gyalecta
schisticola , Psorotychia frustulosa , Pyrenopsis rhodosticta , Thelenella sampaiana ), and give
a first insight of the lichen communities growing on volcanic rocks. The phytosociological
sketch obtained fits well with that of SE Spain coasts, previously studied by the authors,
in similar ecological conditions. Specially remarkable is the orange belt of the Xanthorie-
tum resendei subas. caloplacetosum gloriae , on the sunny coastal rocks (10-100 m), and
the pale yellowish Pertusarietum gallicae , on not insolated surfaces, with an important
presence and dominance of Lecanora suiphurella , typical of the island. The high variability
of this community is described. Other interesting associations are the Peltuletum obscu-
ranto -euplocae , on rain-tracks, Solenopsoro - Diploicietum subcanescentis , on shaded rock
surfaces, rich in terreuns materials, and Roccellion canariensis , with two coastal ombropho-
bous communities, one of them undescribed, rich in Dirina massiliensis ( D. schistosa) and
Lecanactis sp. pl., and a second, more photophilous, rich in fructiculose lichens as orchil
species of Roccella , the Roccelletum canariensis.
INTRODUCCION
La flora liqucnica de las Islas Canarias,
muy intcresante y variada, ha lido objeto
de multiples estudios. En TAVARES (1952)
se encuentra una lista muy completa de
los trabajos clasicos, con un catalogo de
las especies conocidas en toda la Maca-
ronesia. Cabe citar, como trabajos poste-
riores ricos en referencias bibliograficas,
FoLLMANN (1976), CHAMPION & S,iNCIIEZ
PINTO (1978), BRIGII I'M N (1982), ToPIIAXI
(1982), Tol'1Iv1 & WALKER (1982) y otros
dcl mismo Field Meeting (Ibid).
La isla mejor conocida es sin Buda la de
Tenerife, a pesar de lo cual continuan pu-
blicandose aim adiciones a su flora lique-
nolugica (CHAMPION, 1976; ToPt-iAnt &
WALKER, 1982; HERN;INDEZ PADRON et al.,
1980; etc.).
Si la flora se conoce de forma bastantc
completa, no ocurre lo mismo con la ve-
getacion. El fundamental estudio de KLE-
MENT (1965) incluye solo tres asociaciones
saxicolas de los pisos inferiores, estudia-
dos en zonas de la costa N, rclativamcntc
hiunedas. La revision resumida do la vege-
tacion liqucnica (FoLI.MANN, 1976), es mas
comprensiva, pero no incluye tablas de
inventarios que permitan precisar el sig-
nificado de los sintaxones presentados
como nuevos.
El cstudio realizado poi- dos de los au-
toi'es (LLIntoNA & EGEA, 1984, donde sc
hallardn referencias de trabajos anterio-
res) de las comunidades liqucnicas sili-
cicolas del SE de Espana fue el acicate
que promovio el cstudio do la vegetacion
que, en Canarias, se desarrolla en condi-
ciones ecologicas analogas. La prospec-
cion de algunas localidades seleccionadas
de Tenerife durante unos dias (10-14 ene-
ro 1984), junto con colegas canarios, per-
mitio la elaboracion de estc articulo, en
el que ha participado asimismo C. Her-
nandez Pad-on.
En cl se expresan sucintamente los re-
sultados florfsticos y Sc sintctizan las ob-
scrvaciones sobre la vcoctacion do los
pantos esh.udiaclos. La parqucdad de los
datos hace dificil generalizar la descrip-
cion do ]as comunidades observadas; por
ello, se califica cste trabajo de simple
aportacion. El objetivo principal no fue
describir la vegetacion con solo ti-cs ex-
cursiones, sino comprobar hasty que pun-
to cl esquema fitosociologico dcl SE de
Espana resulta adaptable a la descripcion
de la vegetacion liqucnica de in pane ari-
da do Canarias.
METODO Y LOCALIDADES
ESTUDIADAS
Se han tornado inventarios lo mas re-
presentativos posible, de acuerdo con el
mctodo dc KLEMENT (1955). La mayor par-
te de las especics de calla inventario han
sido recolectadas c identificadas posterior-
mente en el laboratorio. Los ejemplares
se conservan en MURCIA Liquenoteea
(MUB-L) y pane en cI llcrbario l'FME
Lich. del Musco Insular do Cicncias Na-
turales en Tenerife.
Todas las localidades estudiadas se cn-
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rucntran dent to de la region Macaronc-
sica, cn la provincia corologica Canaria Oc-
cidental, sector Tinerfeno (RIVAS MARTi-
NE'/. et al., 1977).
A continuacion, se olrece la lista dc las
localidades prospcctadas, precedidas de
un numcro quc pcrmitc situarlas en el
mapa dc la tigura 1. Los mismos nume-
ros se usan en cl catalogo para expresar
la distribucion de cada una do las es-
pecics.
1'a;. 1. Localida(Ics prospcctadas cn la isla do
Tenerife (erase Ia equivalencia de las citras en cl
tcxto). La equidistancia de Ias curvas de nivel es
de50om.
I'ro^l a fed localities in Tenerife Island (numbers corres-
Inmd lu l iii(K nicrn in the test).
1. El Medauo: UTM: CS 4801. Alt. 0-171
metros.
Situada en el cxtrcmo mcridional mas
xcrico do ]a isla (piso infracanario Arido),
se cncuentra a pesar etc ello barrida por
cl alisio humcdo del NE de mancra casi
constants, lo que dudcifica un tanto la ex-
trcma aridez y pcrmitc cl desarrollo de las
cspccics liqucnicas propias do estas situa-
ciones.
La vcgetacion superior estA representa-
da por ]as facics mas xericas de ]a al.
Kleiuio-Eiiphorbion canarieusis Rivas Go-
dav & Estcvc, 1965.
Zona prospectada: ladera sur, cresta y
ladera noels, junto a la cumbrc, del cono
volcanico.
2. Malpais de Guirnar: UTM: CS 6535.
Alt. 0-25 in
Situada tambien en la vertiente S do la
isla (piso infracanario semiarido), esti
enclavada en el sector mas arido del Valle
de Guirnar. Sin embargo, por su ubica-
cion en el contexto del valle, su clima es
notablemente mas suave quc cl de la loca-
lidad anterior, circunstancia que queda
patentc en el mejor desarrollo que alcan-
za la vcgetacion superior. Aqui se prescn-
ta una do las mejores manifestaciones de
los tabaibales-cardonales de Canarias (al.
Kleiuio-Euphorbion canariensis).
Zona prospectada: Una llanura Arida,
proxima a la costa.
3. Mirador de Guimar: UTM: CS 6330.
Alt. 400 m
Dominando el amplio Valle de Guimar,
el Mirador se localiza en las medianias de
la Ladera, accidents orografico que tras-
toca en buena medida ]as condiciones am-
bientales de la vertiente S de ]a isla. Al
quedar expuesta al NE, recibe directa-
mente la accion rcfrcscante del alisio hu-
medo. Esta part iculariclad, unida a su
condicion de zona de transicion entre cl
piso basal (infracanario) y el montano
(termocanario), justifica el incremento no-
table (cualitativo y cuantitativo) de la flo-
ra
y
vcgetacion: ecotono de las alianzas
Kleiuio-Euphorbion cauariensis y Mayle-
no-Jmiiperion phoeniceae Santos & Fer-
nandez in Santos 1983, al que se surnan
los numerosos enclaves rupicolas de la
class Aeottio-Grenovietea Santos 1976.
Zona prospectada: Cumbre y borde del
acantilado E, sobre la carretera y cerca
del parador.
4. 3 On al N. de Arafo: UTM: CS 6136.
Alt. 450 in
Situada en la parte alta del Valle de
Guimar (piso mesocanario seco). EstA do-
minada por on pinar ralo (Pituts cana-
riensis Chr. sur ex DC.) relicto de la vc-
getacion potencial, junto a un denso esco-
bonal (Chatnaecytisus proliferus ssp. pro-
liferus (L. fil.) Link): Al. Cisto-Pinion ca-
nariensis Rivas Goday & Esteve in Es-
tevc 1969.
Zona prospectada: Afloramientos de la-
va en una zona agricola.
5. La Barratzquera de Valle Guerra: UTM
CS 6256. Alt. 0-25 in
Localidad Situada cn uno de los puntos
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nuts htinicdos do la costLi ,cplenU Tonal dc
Tcnerifc, que ha escapado relativamente
bien de ]a intensa degradacion a que se
ha visto sornetido este sector. Ello se pone
de manifiesto por la pervivencia de uno
de los mejores tarajales (Tamarix cana-
riensis Wind) de la isla. La mayor benig-
nidad del clima en esta verticnte justifi-
ca ci incremento y mejor desarrollo de las
especies liquenicas respecto a las locali-
dades similares del Medano y Malpais de
Giiimar, en la vertiente S.
Zona prospectada: Rocas y acantilados
del litoral y primeros relieves.
6. Los Ltizaros. Valle Guerra: UTM: CS
6455. Alt. 200 m
Localidad situada en cl piso termome-
diterraneo seco. La vegetacion potencial
corresponde a la Al. Mayteno-Jimiperion
plioeniceae, que doming en las ladcras um-
brias, mientras que ]as de solana estan
ocupadas por cardonales (Kleinio-Euphor-
bion canariensis), de gran diversidad flo-
rfstica. Esta situacion ecotonica o alter-
nante queda rnanifiesta en la riqueza y
exuberancia de ]a vegetacion liqucnica.
Zona prospectada: Pendientes y acanti-
lados situados sobre cl cementerio.
7. El Diablillo: UTM: CS 6142. Alt. 1.620
metros
Localidad situada en ]a cresta de la
cumbre central die la isla, en el piso me-
socanario seco. Se encuentra en el domi-
nio climacico de ]a Al. Cisto-Pinion cana-
rien,is.
Zona prospectada: Grupo de bloqucs
aislados, de lava grin muy Jura, junto a la
carretcra dc ]as Canadas.
RESULTADOS
Catalogo floristico
Se disponen los taxones por ordcn al-
fabctico de generos y especies, con men-
cion de ]as localidades donde se han en-
contrado y notas sobre su autoecologia y
disc rihucion en Europa y la region Maca-
roncsica. Para algunas especies interesan-
tes sc da una pequcna descripcion. Las
especies senaladas con un asterisco (*)
pueden considerarse nuevas citas para Ca-
narias. En apcndicc (tabla VII) se indica la
localizacion de ]as especies en ]as islas del
archipiclago canario.
^lcurushr^ru ^risculu (Nvl.) Arnold
Localidad: 7. Entre pcquenas fisuias do
un bloque do lava gris, invadicndo cl talo
de otros lfquenes. Subcosmopolita.
Acarospora heufleriana Korbcr
(=A. lavicola Steiner; incl. A. hetifle-
rialia var. inassilieiisis Harmand).
Localidadcs: 1, 2, 3 y 5. Sobrc coladas
de lava y bloqucs de basalto, en lugares
generalmente solcados. Optinio en lugares
aridos y subaridos de la region Mediterra-
nea y Macaroncsica.
* Arthopyrenia halodytes (Nyl.) Arnold
Localidad: 5. Sobre el caparazon de ba-
lanos en la zona supralitoral, entrc 0 y 1
msm. Frccuentc en el litoral atlantico y
mediterraneo.
Aspicilia caesiocinerea (Nyl. ex Malbr.)
Arnold
Localidad: 7. En on bloque cie lava
gris, muy duro, orientado al NE. Frccuen-
te cn la region Eurosiberiana y zonas mon-
tv5osas de la region Meditcrranca.
Aspicilia hoffnua nii (Ach.) Flagcy
Localidad: 4. Frccuente en Europa. In-
diferente a la altitud y exposicion.
Aspicilia interniiiialis (Nyl.) Arnold
Localidadcs: 3, 4, 6 y 7. Frccuente en
Europa. Indiferente a la altitud y expo-
sicion.
Aspicilia radiosa (Hoffm.) Schacrer
(=Lecanora szibcircinata Nyl.)
Localidad: 5. Sobrc una pared vertical,
orientada al NE. Ampliamente extendido
cn Europa. Indiferentc a la altitud.
Buellia aethalea (Ach.) Th. Fr.
Localidad: 5. Sobre un bloque de basal-
to orientado al N, a 5 msm. Este taxon
parece tencr su optimo en zonas monta-
nosas de las rcgiones Eurosiberiana y Mc-
diterranea. En Canarias, citado cie las
Canadas del Tcide, Tenerife (101' I A t,
1982).
Buellia caloplacii'ora Lliniona & Egea
Localidad: 5. Invade el talo de Calopla-
ca marina. Conocida con anterioridad de
las rocas volcanicas del SE dc Espana
(LL1n1oNA & E(;ru, 1984).
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/3uellia lad ca (Massal.) Korbcr
Localidadcs: 3, 4, 5 y 6. Frecuente en ]as
comunidades de Pcrtusaria sp. Optimo en
las rcgiones Mediterranca (pisos termo-
y mcsomeditcrranco) y Macaroncsica.
Buellia lepiocliue (Flotow) Korber
Localidad: 5. En un bloque do lava
oricntado al N. Regiones Eurosiberiana y
Mediterranca.
Buel/ia punctata Hoffm.
Localidad : 1. Cosmopolita. Indiferente
it la altitud v substrato.
Bue//ia subilisci/ormis (Lcight.) Vainio
Localidad: 4 . En una pared subvertical
orientada al N. Frecucntc en el litoral do
]as rcgioncs Eurosiberiana , Mediterranca
v Macaroncsica.
Caluplaca aclucrtsis B. dc Lesd.
Localidad: 5. Sobrc coladas de lava poco
o nada inclinadas , en lugares solcados. Co-
nocida dc Italia y SE de Espana (pisos
tern>- v mcsomeditcrranco inferior).
Caloplaca conr'ersa (Krempelh .) Jatta
Localidad: 6. Entrc ] as fisuras de una
pared vertical oricntada al SW, por donde
circula Cl a2ua de escorrentia . Frecuente
en las rcgiones Eurosiberiana y Medite-
rranca.
Caluplaca festina (Ach.) Zwackh
Localidadcs: 3, 4, 5, 6 y 7. Ampliamente
extendido en Europa. Indif erentc a la al-
titud v exposicion.
Caloplaca gloriae Llimona & R. G. Werner
Localidadcs: I y 5. Sobrc coladas y es-
corias, tanto do la solana como de la um-
bria, entcc 5-100 msm. Litoral del SE de
Espana (Cabo dc Gata, Almeria) y region
Macaroncsica.
Caloplaca irrubescerns (Nyl.) Zahlbr.
Localidadcs: 1, 3 y 6. Sobrc coladas ba-
silticas, cn exposicion gencralmente so-
leada. Optinio en los pisos termo- y mc-
someditcrranco, c infra- y tcrmocanario.
Caloplaca marina (Wedd.) Zahlbr.
Localidad: 5. En superficies poco incli-
nadas v solcadas, dcsdc la zona supralito-
ral pasta aproximadamcntc 8 msnr v 30 in
dc distancia do is rompicnte, en lugares
somctidos a la iidlucncia ctrl halito ma-
rino. Frecucntc en los litorales atlantico y
mcditcrranco.
Caloplaca scorioplrila (Massal.) Zahlbr.
(=Caloplaca carplrinea (Fr.) Jatta var.
scoriopl-zila (Massal) Steiner.)
Localidadcs: 2 v 3. En coladas de lava
y cocas basalticas poco inclinadas, en lu-
gares solcados. Frecuentc en zonas ter-
micas N, subaridas de la region Mediterra-
nca occidental.
Caloplaca subpallida H. Magn.
Localidadcs: 1 v 3. Sobre superficies
poco inclinadas en lugares soleados. Fre-
cucntc en Europa. Indiferente a la altitud.
Caudclariella vitellina (Hoffm.) Will. Arg.
Localidadcs: 4 y 7. Cosmopolita. Indi-
ferente a la altitud v al substrato.
Catillaria clralvbeia (Borrer) Massal.
Localidad: 6. En una pared subvertical
oricntada al N. Subcosmopolita. Indife-
rente al substrato y exposicion.
Coccocarpia er\vtltroxvli (Sprengel) Swins-
cow & Krog
Localidadcs: 4 y 6. A] pie de acantilados
rocosos v concavidades de roca donde se
acumula cicrta cantidad de tierra, en lu-
gares umbrios. Pantropical. Frecuentc en
la region Macaroncsica.
Collenra rvssoleuor (Tuck.) Schneider
Localidadcs: 5 y 6. En superficies ver-
ticales o subverticales por donde circula
el agua dcspues do la Iluvia. Junto a Pel-
tula sp. pl. Frecucnte en la region Mc-
diterranea occidental.
Diotelaena radiata (Tuck.) Hale & Culber-
son
Localidad: 2. Sobrc coladas de lava poco
o nada inclinadas, en lugarcs solcados. Zo-
nal aridas v subaridas dc las regiones Me-
diterranca occidental (SE de Espana, SW
Marruccos) v Macaroncsica.
Diploicia subcanescerzs (R. G. Werner)
Hafcllner & Poelt
Localidadcs: 1, 2 y 5. En superficics
desde poco o nada inclinadas a supervcr-
ticales, y en distintas exposiciones. Opti-
mo en el litoral do las regiones Medite-
rranca occidental (SE de Espana, S de
Francia y SW de Marruccos) y Macaro-
neSica.
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Dipluschistes actiaustunnts (Pers.)
Zahlbr.
Localidades: 3 y 5. Sobre superficies
poco o nada inclinadas, bien solcadas y
cutrofizadas. Regiones Mcditcn-anea (pi-
sos termo- y mesomediterraneo inferior)
y Macaronesica.
Diploscltistes scruposus (Schrcber) Norm.
Localidad: 4. Sobre lavas con un fino
revestimiento de tierra, en lugares solea-
dos. Ampliamentc extendido en Europa.
Diritta tttassiliettsis Durieu et Mont. (=D.
repanda (Ach.) Fr. var. schistosa Bagl.)
Localidades: 3 y 5. En concavidades y
pequenas cuevas excavadas en las rotas,
asi como en las paredes verticalcs o su-
perverticales de lugares umbrios. Optimo
en el liloral de las regiones Mediterranea
v Macaronesica.
P sorediata (Mull. Arg.) Tchlcr (=D. r.
var. s. P sorediata Llimona et Roux)
Localidad: 5. Misma ecologia y distribu-
cion quc la anterior, aunquc se compor-
ta como mas esciofilo.
Gyalecta schisticola R. G. Wcrncr
Localidad: 6. Sobre una colada de lava
supervertical, en un lugar umbrio. Region
Mediterranea occidental (Francia, Penin-
sula Ibcrica, Marruccos). Talo continuo fi-
surado, blanco grisaceo. Algas Trente-
pohlia. Ascocarpos urceolados, hundidos
en el talo, al principio puntiformes, cfes-
pucs abiertos, algunos con!luentes. Disco
negro. Esporas murales, 22-25 x 9,5-13 Ikm.
Heppia turgida (Ach.) Nyl.
Localidad: 2. En concavidadcs y fisuras
de coladas de lava donde sc acumula tic-
rra. Litoral de las regiones Mediterranea
occidental y Macaronesica y Sahara sep-
tentrional.
Lecanactis abietitza (Ach.) Korber
Localidad: 4. En una pared basaltica su-
pervertical, orientacfa al N. Ampliamentc
distribuido en Europa como epifito. En
zonas humedas del sur de la Peninsula
Ibcrica coloniza con cierta frecuencia los
techos de pequenas cuevas y oquedacfes
excavadas en ]as rotas.
Lecanactis patellarioides (Nyl.) Vainio
Localidad: 5. En superficies superverti-
talcs untbrias. Litoral do as rc^^iunrs Mc-
ditcrranea y Macaronesica. Indifcrente al
substrato.
Lecania prosechoidcs (Nvl.) H. Olivier
sensu Ozenda & Clauz. 1970
Sobre coladas basalticas somctidas a la
in!luencia del halito marino. Indiferente
a la exposition, aunquc prefiere las super-
ficies oricntadas al N. Frecuente en Cl li-
toral de ]a region Mediterranea occiden-
tal, tanto sobrc rotas .icidas como ba-
sicas.
Lecanora alra (Hiids.) Ach.
Localidades: 1, 4 y 7. Cosmopulita. In-
diferentc a la altitud, substrato v cxpo-
sicion.
Lecattora cantpestris (Schacrcr) Flue
Localidadcs: 4 y 6. Sobre superficies
poco solcadas, horizontales o poco incli-
nadas, en lugares nitrilicados. Cosmupo-
lita.
Lecauora dispcrsa (Pers.) Ruhl.
Localidadcs: 5 v 7. Cosmopolita. Indi-
Ierente a la altitud. Nitrofila.
Lecanora gangaleoides Nvl.
Localidadcs: 1, 3, 4, 5 y 6. Sc instala
preferentemente en superficies verticales
o subverticales poco soleadas. Ampliaincn-
te extendido en Europa.
* Lecattora tttotttal;nei (Fr.) Schacrcr
Localidadcs: 5 y 6. Coloniza superficies
suhvcrticales poco solcadas peso bicn ilu-
minadas. Litoral de zonal termicas dc la
region Mediterranea occidental, en el piso
tcrmomcditcrranco.
Lecanora polvt ropa ( Holfm.) Rabenh.
Localidad: 4. Subcosmupolita. Incfife-
rente a la altitud.
Lecattora schistina (Nyl.) Arnold
(=Lecanora pracpostera NY 1. sense
Ozenda & Clauzade 1970.)
Localidad : 5. Sobre paredes verticales
oricntadas al N. Frccuente en Cl liloral
de las regiones Mediterranea occidental y
Macaronesica.
Lecanora sulplturclla Hepp
Localidadcs: 1, 3, 5 v 6. Coloniza las su-
perficies poco inclinadas, Canto do la so-
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lava comp de la umbria. Recion Macaro-
ncsica v lavas del Cabo cte Gata (Almeria,
Espana).
Lecanora rupicola (L.) Zahlbr.
Localidad: 7. Sobre un bloquc de lava
g1-is nniv Jura, oricntado al NE. Amplia-
mente extendida en Europa. Indiferente
a la altitud, aunque muv rara en zonas
bajas v subaridas do ]a region Medite-
rranea.
Lecidca fuscoutra (L.) Ach.
Localidad: 7. Sobre un bloque de lava
gris, muy Jura, oricntado a] NE. Amplia-
mcnte extendida en Europa.
Lc'ciclea i isularis Nvl.
Localidad: 7. Parasito do Lecanora ru-
picola. Sc extiende desde la region Euro-
siberiana hasta la Macaroncsica.
* Lecidc'a sulplrurea (Hoffm.) Wahlenb.
Localidad: 7. Sobre tin bloquc de lava
,grin, muv dura, oricntado al NE. Frecucn-
tc en Europa.
Lecidella carpatlrica Korbcr
Localidacics: 4 v 7. NitrOtila. Comun en
Europa, aunque cs rara en zonas bajas y
subaridas de la region Mediterranea.
LL'cidella subincmigrua (Nyl.) Hertel &
Leuc kcrt
Localidacics: 1, 4, 5 y 6. En superficies
poco inclinadas y bien soleadas. Frecuen-
te en Europa. En Canarias es tipica de
los pisos infra- y termocanario.
Lepraria crassissima (Hue) Lettau.
Localidad: 6. En la base de on bloquc
de lava donde se acumula una pelicula
mas o menus giucsa do tierra. Cosmopo-
lita.
Liclrinella slipatrrla Nyl.
Localidades: 2, 5 y 7. En superficies de
escorrentia subverticales v poco soleadas.
Optima cn la region Mediterranea (pisos
termo- y mesomediterraneo).
Ochrolechia parella (L.) Massal.
Localiclades: 4, 6 y 7. En superficies
verticalcs oricntadas al N y NW. Regiones
Eurosiberiana, Mediterranea N, Macaronc-
sica. En Canarias I recuente en Ios pisos
infra- v tcrmocanario de todas las islas.
Parnrelia pulla Ach.
Localidades: 3, 5 v 7,. Prcficre las su-
perficies poco inclinadas v bien ilumina-
das. Comun en todo cl archipiclago. In-
diferente a la altitud.
Parnrelia tiliacca (Hoffm.) Ach.
Localidades: 3, 5 y 6. Sobre paredes
mas o mcnos inclinadas en lugares um-
brIos. Subcosmopolita. Indiferente al subs-
trato.
Parinclia sa.valilis (L.) Ach.
Localidad: 7. Sabre un bloque de lava
muv Jura oricntado al NE. Cosmopolita.
Comun en las islas occidentales de Ca-
narias por encima del piso termocanario.
Se comporta generalmentc como saxicola;
mcnos frecucntc como cpifito.
Parnrelia tine!ina Maheu & Gillet
Localidad: 4. Sabre una colada basalti-
ca subvcrtical y bien solcada. Optima en
montanas litorales y sublitorales meditc-
rraneas v atlanticas.
Parnrelia rerruculifera Nvl.
Localidades: 4, 5 v 6. Sabre superficies
poco o nada inclinadas, bien soleadas y
expuestas a la Iluvia. Desdc la region Eu-
rosiberiana a la Macaroncsica.
Peltula euploca (Ach.) Poclt cx Pisut
Localidades: 5 y 6. En superficies do
escorrentia mas o mcnos soleadas e incli-
nadas. Desdc la region Eurosibcriana pas-
ta la Macaroncsica.
Peltula obscurarrs (Nyl.) Gvcln.
Localidades: 5 v 6. Misma ecologia que
la anterior. Optima en zonas bajas suba-
ridas y sccas do las regiones Mediterranea
y Macaroncsica.
Peltula onrphaliza (Nyl. in Eckf) Wet-
more
Localidades: 5 y 6. Misma ecologia y
distribucion que la anterior.
Peltula placodizans (Zahlbr.) Wetmore
Localidad: 6. Misma ecologia que la an-
terior. Citada del SE de Espana (EGrA &
Li.tytoyA, 1981, 1983).
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Pcrlrtsaria anrara (Ach.) Nvl.
Localidades: 3, 4, 6 y 7. Sobre paredes
subverticales o verticales, en ]a Umbria.
Frccucntc cn Europa. Indit'crcntc a la
altitud v substrato.
Pertusaria gallica B. de Lesd.
Localidades: 3, 5 y 6. En supcrficics
mas o menos inclinadas pasta verticales,
oricntadas al N o al W. En lugares donde
la humedad almosfcrica es clevada, colo-
niza las supcrficics soleadas. Litoral do
las rcgioncs Mcditcrranca occidental v Ma-
caroneSiCa.
Pertusaria gallica B. de Lesd. var. isidiata
ar. nova
Localidades: 3 v 4. Sobrc supcrficics
verticales o subverticales, en lugares um-
brios, por encima de 400 msm, cn los pi-
sos termo- y mcsocanario.
Diagnosis: A typo differt tltallo isidiis
globulosis, dispersis hurt saepe con/hteru-
Iibuis, ruurierosis, ins!ructo.
Sc separa del tipo por la presencia de
numerosos isidios globulosos aislados o
mas Irecuenlcmcnte conflucntes.
Tipo: Canarias, Tenerife 3 km al N de
Aral'o, CS 6136, 450 m. Egca & Llimona
1-1984 (Holotipo: MUB-L).
Pertrrsaria nuoriogoaa Nyl.
Localidades: 3, 5 v 6. En superficies ver-
ticales o subverticales orientadas al N.
Frccucntc en el litoral de las rcgioncs
Mcditcrranca v Macaroncsica.
Pcrtusaria gr. rapestris ( DC.) Schacrer
Localidad : 6. Talo blanquecino, areola-
do-I isurado . Ascos con 1 o 2 csporas. Es-
poras Cie 106 - 180 X 50-62 p. m. Pared de
12-18 [Lm, estriada racfialmerlte . Talo K +
ligcramentc amarillo, CI -, KCI -, P -.
Medula K + amarillo, despucs naranja-
rojizo. P + rojo. Sc diferencia Cie P. ru-
pestris por la coloracion del talo v la reac-
cion de la meclula con K.
Plraeupln-scia orbicularis ( Neck.) Moberg
Localidad: 5. Bastante comun en Eu-
ropa. Indiferente al substrato aunque se
comporta principalmentc comp corticola.
Plrvscia dubia ( Ho!fm .) Lvnge
Localidades : 5 y 6. Subcosmopolita. So-
bre todo tipo cic substrato , pero sc com-
porta, en general , corno saxicola.
Purpi(lia nurcrorarpa (DC.) Ilcrlcl ct
Schwab.
Localidad: 4. En una pared subvcrtical
oricntada al N. Cosmopolita.
Psorotvchia fruslulosa Anzi
Localidad : 6. En superficics de escorren-
tfa. Region Mcditcrranca . Talo negro, fi-
namentc granuloso y disperso por cl subs-
trato , colonizando varios em2 de super-
ficic. Algas: Xantocapsa . Apotecios, al
principio puntiformcs , inmcrsos en gra-
nulaciones conicas, al final prominentes y
urceolados. Esporas de globosas a subglo-
bosas, 8-10 ,5 X 7-8 p.m.
Pyrerwpsis rlrodosticta (Taylor) Mii11.
Are.
Localidad: 5. Talo areolado, pardo nc-
gruzeo, con una tonalidad rojiza quc sc
acentua en cstado humcdo. Arcolas, 0,1-0,3
-(0,5) mm, con la superficic granulosa.
Apotecios puntiformes, hundidos en CI
talo. Esporas clipsoidalcs, 12-15-(17) x
6,5-8 p,m.
* Pyreruopsis triplococca Nyl.
Localidad: 6 . Superficics cie escorren-
tfa. Conocido de la Peninsula Ibcrica y
Francia.
Talo negro , finamente granuloso, mat
delirnitado. Apotecios de 0,1-0,2 min, pro-
vistos cic un margcn talino promincnte y
granuloso. Esporas clipsoidalcs, 9-14 x
5,5-7 p.m.
Ranialirun bourgearut ( Mont.) NO.
Localidades : 1, 3 y 5 . En supcrficics
poco o nada inclinadas, hasta superverti-
cales . Optimo en las aristas de rocas. Lito-
ral Cie ]as rcgioncs Mcditcrranca occiden-
tal y Macaroncsica . En Canarias puede ha-
Ilarse por encima de los 800 msm.
Ranralina requienii (Dc Not.) Jatta
Localidad: 1. Sobrc un bloquc de lava
porosa deleznablc, inclinado 45° al N. Li-
toral Cie las rcgioncs Mcditcrranca occiden-
tal v Macaroncsica.
Rbi;ocarpoiz obscnrci(lrnu (Ach.) Massa].
Localidad: 7. Sobrc un bloquc de lava
grin, nuiy dura, inclinado 75" al NE. Frc-
cucntc cn zonas montanosas Cie toda Eu-
ropa.
Rluizocarpon viridiatruou (Wulfen) Korbcr
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Localidades : 3, 5, 6 y 7. Parasito o inva-
sor do Pertusaria sp. pl. Subcosmopolita.
Riuodina alba Metzler cx Arnold
Localidad: 5. Sobre un bloque de basal-
to inclinado 35° al N. Frecucnte en el li-
toral de las regiones Mediterrdnea y Ma-
caroncsica.
Rinodirra atrocinerea (Dickson) Korber
Localidades: 3 y 6. Sobre superficies
mas o mends inclinadas, oricntadas al N.
Frccucntc en las rcgiones Eurosiberiana,
Mcditcrranea y Macaroncsica.
Rirrodirta ,ennarii Bag].
Localidad: 6. Apotecios lecanorinos. Es-
poras, 12-16 X 6-8,5, tipo Dirinaria (M:xy-
R r r o rt.R, 1984). Rcgioncs Eurosiberiana y
Mcditcrranea.
Rino(lirta oxvdata (Massa].) Massal.
Localidades: 1, 5 y 6. Regiones Eurosibe-
riana y Macaroncsica, penetra en algunos
pantos dc la region Mcditcrranea.
Rinodirra subl;laucescens (Nyl.) Shcard
Localidad: 3. En superficies poco o
nada inclinadas hasta supcrverticales, en
Iugares generalmente prote^gidos de ]a in-
solacion directa. Frecucnte en el litoral de
las reaioncs Mcditcrranea, Macaroncsica
v sur do la Eurosiberiana.
Roccella canaricrtsis Darbish.
Localidades: 1, 3 y 6. bptimo en pare-
des y acantilados marinos verticales, orien-
tados al NE. Region Macaroncsica y lito-
ral do Marruccos.
Roccella lrrcifornris ( L.) DC.
Localidad: 3. Misma ecologia que la
anterior . bptimo en el litoral atldntico,
menus frecucnte en el mediterraneo.
Roccella viceutirra (Vainio) Vainio
Localidad: 1. Igual ecologia que la an-
terior. Frecucnte en el litoral de las re-
giones Mediterrdnea y Macaroncsica.
Solerropsora holophaea (Mont.) G. Samp.
Localidades: 1, 4, 5 y 6. En la base de
acantilados rocosos, entrada de pequenas
cuevas y en pequenas oquedades excava-
das cn las rotas, en lugares generalmente
protegidos.
Spilonenra reverters Nyl.
Localidad: 6. Talo constituido por fila-
mentos ramificados y agrupados en co-
jinetes mds o menos densos, que lc con-
fieren un aspecto arcolado. Algas Scvto-
nerra. Esteril. En fisuras de escorrentia.
-; Thelenclla sampaiana (B. do Lesd.) May-
rhofer & Poelt
(=Microglaena sampaiana B. de Lesd.)
Localidades: 3 y 5. Talo areolado, pardo
claro algo ocraceo. Arcolas planas a con-
vexas, de 0,3-0,8-(1,5) mm, angulosas. Pe-
ritecios inmersos en arcolas conicas. Pi-
rcnio dimidiado. Pardfisis persistentes.
Esporas murales (17)-19-24-(34) X 8-13 µm.
Invade cl talo de Lecanora sulphurella.
Conocido hasta la fecha de Povoa de
Lanhoso (Portugal), sobre rocas granfti-
cas (B. DE LESD, 1921).
Thelopsis isiaca Stiz. fa saxicola (Crozals)
Poelt
Localidades: 3 y 5. En paredes super-
verticales y en el interior de pequenas
cuevas.
Toninia aromatica (Turner ex Sm.)
Massal.
Localidades: 1, 2 y 5. En concavidades
de roca donde se acumula una delgada
capa de ticrra. Frccucntc en las rcgiones
Mediterrdnea y Macaroncsica, penetra en
lugares tcrmicos de la Eurosibcriana.
Verrucaria amphibia Clemente
Localidad: 5. En la zona supralitoral,
entre 1 y 3 msm, indifcrente a la exposi-
tion. Frecucnte en los litorales atldntico y
mediterraneo.
* Verrucaria lecideoides (Massal.) Trevi-
san var. nrinuta (Hepp) Zsch.
Localidades: 5 y 6. En superficies mas
o menos inclinadas, en lugares solcados.
Region Mcditcrranea; penetra en algunos
puntos de la Eurosiberiana.
Xanthoria aureola (Ach.) Erichsen
Localidades: 3 y 6. Nitrofila. Muy abun-
dantc en ]as regiones Mediterrdnea y Ma-
caroncsica, penetra en Iugares tcrmicos de
]a Eurosibcriana.
Xanthoria resendei Poelt & Tavares
Localidades: 1, 3 y 5. Sobre superficies
mas o mcnos inclinadas, en lugares solea-
dos y nitrificados.
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Vegetacion : comunidades liquenicas
observadas
Se enumerun v describen a continuation
lay conutnidadcs gtte se pan podido reco-
nocer en los pisos bioclimaticos infra- v
termocanario con ombroclima arido y se-
miarido, en el dominio de los tabaibalcs
y cardonales (tileirrio-Euphorbi^rt curuc-
^ritrtsis).
1. As. Verrucurietunr nruurne D.R.
Comunidad tipica ctel litoral atlantico,
quc solo se ha localirado, do forma may
fragmentaria, en cl E3arranco do la Ba-
rranquera. Ocupa una bancla entre 0 v
3 msm en la qua se dcsarrollan Arthop^^re-
nia Jcalodytes (0-1 msm) y Vcrrucarin crnr-
plribia (1-3 msm).
2. Comunidad de Cnloplncu ntnrirru
Forma una bancla bastante bicn dcfinida
en ci Barranco de la Barranquera, por en-
cima do la asociacion anterior. Se situa
entre 3-10 msm y puede llegar hasty urws
30 m do distancia de la rompicnle. Esta
sometida a una gran inl^lucncia del halito
marino y, con mar grucsa y cn marea ally,
dcbe do resistir la sumersion.
La Comunidad mucstra clams rclacio-
nes con la As. Caloplncelurtt nuu^irrne D.R.,
tipica de ]as costal atlanticas (J^^^tta et nl.,
1977) ^ con la As. 13uellio-Cnloplucetunr lit-
torene Egea &Llimona, 1984 descrita de
lay lavas del SE do Espana (LLIMONA &
Ecru, 1984). Cun la primcra asociacion
comparte Culctplncn ntnrirtn, Pero carccc
de numerosos tasones caraeteristicos de
esta, Como: C. nticrothulllrtn, C. tltalliaru-
lu, C. verrucu(i/er-a, Lecnnora tictophiln,
etcetera.
Con la As. Buellio-Cnloplacetunt com-
parte today sus c^u-acteristicas y difcrcn-
ciales (Buelliu culoplucivora, Diploicia sub-
cnrtesceas y I,ecarrict prosecltoid^s), a ez-
cepcion de Cnioplncn littoreu. En base a
los im^cntarios do quc se disponc, la cu-
munidad mucstra una mayor relation con
esta ultima asociacion. Se requiere un es-
tudio may detallado en utro^ pantos de la
region Macaronesica Para poser dcfinida
car_ictamenic. Es p!-obable quc en otros
pantos aparezca Cnlc^pluccc littorca.
I^.^rii.^ I. Cunnnticitrcl do ('ulupluru rrnu^incr.
Num. im^cntariu
Allitud (m)
Superficie (dnr')
Ezposicion
Inclination (^)
Recithrimientu (°i,)
Nitro, do cspccies
Caloplaca marina
f3uellia caloplaci^ora
Lecania prosechuidcs
Diploicia subcanesccns
Caloplaca gloriac
Lccidclla subincungrua
Lecanora gangaleuides
Aspicilia intcrnwtans
Lecanora dispcrsa
Acarospora hcufleriana
Toninia arornatirt
49R 497 49G
8 5 3
20 30 30
NE N N
80 60 70
100 85 50
9 S 5
4.3f 4.2f 2.2f
3. I f 2.2f 1Jf
1.2f 3.2f 2.3f
1.2s 2.2 3.3 p f
2.2f
l.lf
1.21 2.3f
1.2f
l.fpf
{
Los trey in^^rntarius son dc La Bai iiii(lucra
(Luc. 5 ).
3. As. Xcutthorictunc reseruiei Llimona
1974, subas. ccdopluretosunr ^;loriue
Llimona, 1974
Esta Comunidad ha silo localizada en
Pun4t Ruja, Cardonal de Giiimar _v Ba-
rrangtttra, entre 10 y 100 msm. Presenta
la misma cculo^_=ia ^• compusiciun Ilutisti-
ca que en el SE do Espana (Lr,r v u^ ^, 1973;
Ect::^ & Lt-t .^t o ^:^, 1982 ).
La subasociacion cnloplucc^tusunt ^lo-
riue, quc corresponde al optimo de desa-
rrollo de la asociacion, solo sc conocia
de lay la^^as del Cabo de Ga4i (Almeria).
Probablementc sc encuentra tantbicn al
SW de Marruecos Centre Agadir ^^ Tarfaya)
^• en oU^os pantos del piso infracanario, en
la region Macaroncsica. La asociacion tipo
es frecuente a to lar^^o de la costa mur-
ciano-almeriensc.
Uptimo en cl piso ternunnediltrraneo
arido y scmiarido e infracanario, can onr
broclima arido y scu^iarido.
4. As. Accu^rrpurcuun Jteufferinttue
Llimona & E^zca 1987
Sobre una colada basaltiat, situada a
unos 500 msm en la carretera de Arafu
a lay Canadas del Teidc, en el dominio
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Tutl.v II. As. .A alttliurirlttnt
caloplacctosuno t;loriae.
resendci subas. 5. As. Periusarictunt gallicac Llimona &
E,-,ca 1987
Nunl. inventario 493 492 500 495
Alfitud (m) 100 30 10 25
Superficic (dm=) 35 15 35 40
Exposition NE N N E
Inclinacion (") 45 45-80 0-10 0-10
Recubrimiento (°o) 75 70 70 60
Num. dc especies 11 5 9 5
Xanlhoria rescndei 2.3f l.ls 3.4f 3.3f
Caloplaca gloriae 3.31 2.3f 3.4f
Diploicia subca-
ncscens 3.4f 3.41 (+)
Xanlhoria aureola 2.3f 2.2s
1)inlclacna radiala 3.3f
Aspicilia cf. holl-
nlannii 1.2s +
Toninia aromatica 1.3f
Lecanora sulphu-
rella 2.3f 1.2f
Ranlalina bour-
geana
Roccella cana-
riensis +
Lichinclla stipa-
lula
Bud ha punctata
1.ls
2.11
Rinodina gennarii 1.2f
Rinodina alha +
Acarospora heu-
I lcriana (1.2)
Lucalidad de los inventarios: Punta Roja:
Inv. 1 v 2 ; La Barranquera: Inv. 3 ; Cardonal
de Giiimar : Inv. 4.
del tabaibal. El area inventariada es de
20 dm'-, con una inclination de 80° al SW.
El recubrimiento es de 65 °o, num. inven-
tario: 515.
Acarospoia hcullcriana 3.2f
Parmclia tinctina 1.31
Parmclia verruculifera 1.2s
Caloplaca irrubcsccns 1.lf
Physcia cfubia 2.2s
Xanlhoria aureola
Aspicilia hoffmannii 1.2f
Caloplaca scoriophila 1.2f
Squamarlna crassa
Candclariella vitellina 1.1
Comunidad heliolila, mas o menos foto-
fila, observada en ]a costa de Valle Gue-
rra, entre 5 y 200 msm. Presenta rccubri-
mientos prdcticamente totales. Coloniza
superficies rocosas verticales o subverti-
cales al N o NW. En condiciones de hu-
medad atmosfcrica clevada, puede exten-
dcrsc hasta la solana.
La composition floristica es muy seme-
jantc a ]a quc prescnta csta asociacion en
el SE de Espana, pero cabe destacar la
substitution de Rhizocarpou lusitanicum
por Rhizocarpont viridiatrum y la entrada
de algunas especies transgresivas de la
conu.midad de Caloplaca marina.
Encuentra su optimo, en cl piso termo-
mediterraneo subdrido de la Peninsula
Ibcrica, entre cl Cabo de Palos y el Cabo
de Gata. Uno do los autores (Egca) la ha
observado tambicn en Gran Canaria y Me-
lilla (Cabo Tres Forcas).
A continuation sc transcriben dos inven-
tarios dc esta asociacion tornados del
Barranco do la Barranquera, a 5 msm.
TABi.A IIT As. Pert usarielum gallicae.
Num. invcntario 504 503
Altitud (m) 5 5
Superficie (dm') 13 100
Exposition E N
Inclinacion (") 85 35
Recubrimiento (°u) 100 90
Num. tie especies 15 12
Pcrtusaria gallica 2.3 1.2
Rhizocarpon viricfiatrum 2.11 +f
Rinodina alba +f 5.5f
Lecanora sulphurelha 3.3f 3.3f
Bucllia lactea 1.2f 1.2f
Lecanora montagnci
Ramalina bourgeana 1.21
Acarospora hcullcriana 2.11 1.IS
Lecidella subincongrua +
Lecanora gangalcoides 1.2f
Parmclia tiliacea 1.2s
Caloplaca lest Iva
Rinodina oxydata
Thelenella sampaiana 2.3f
Verrucaria lecidcoides var.
minuta 1.11'
Caloplaca gloriae 1.3f
Caloplaca marina
Bucllia caloplamora 1.11
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6. Connutidad do Per,'ii i iai sp. p I.
Al norte de Arafo, cn cl Mirador de Gui-
mar y cn la costa do Valic Guerra, por en-
cima dc los 200 msm, la asociacion ante-
rior se cnriqucce en algunos taxones ticl
gdnero Pertusariu, coino: P. ntorrogonu,
P, anulra, P. gr. ropestris.
Esta comuniciad esta claramentc rcla-
cionada con la As. Pertusarietunt gallicac
subas. perlusarietosum moiiogonae Llimo-
na & Egea, 1984, descrita tie los aflora-
micntos volcanicos del Mar Mcnor (Lt.t-
Mo'QA & E(;i;, 1984). Sin embargo, cs pre-
ciso on estudio mas complcto, quc tenga
en cuenta los pisos termo- v mesocanario,
para conocer el significado exacto de esta
cowrnunidad.
TAm.A IV. Conuulidad do Pcrtusaria sp. pl.
Num. inventario 504 510 507 506
Altitud (m) 400 300 200 200
Superficie (dm') 30 30 30 10
Exposiciun N N N NW
Inclinacion (°) 0-45 60-80 75 60
Recubrimiento (So 80 85 95 100
Num de especies 17 17 14 13
Pertusaria gallica 1.3 3.3
Pertusaria gallica
var. isidiata 3.4s
Pertusaria mono-
gona 3.3 1.2f 3.4s
Pcrtusaria gr. ru-
pestris 1.3f 2.2f
Pcrtusaria amara 1.2s 2.3s 3.4s
Lecanora ganga-
Icoidcs 1.3f 1.3f 1.11 2.21
Lecanora sulphu-
rella 2.21 1.21'
Rinodina atroci-
nerca
Lecidclla subin-
congrua
l.lf
.21 .11 .21
Ochrolechia parella 2.31 2.2f 2.31'
Caloplaca Festiva 1.11 1.11 1.21
Buellia lactea I 2.2f 1.11
Rinodina subglau-
cescens 2.3f
Lecanora mon-
tagnei 1.31
Rhizocarpon viri-
chatrum 1.11' 2.1 F
Aspicilia inter-
mutans 1.3f 2.2f
Candclariella vite-
llina
Parmelia tiliacca
Li f
1.2s
1.lf
2.3s
Parmelia pulla 1.2f
PaarnICI it XrrruLU-
l i l cra
Caloplaca cl. sub-
pallida
Xanthoria aureola
Diploschistes acti-
nostomus
Buellia punctata
Lecanora atra
Rhizocarpon gr. geo-
graphicum
Buellia subdisci-
formis
Diploschistes scru-
posus
Porpidia ma-
crocarpa
Lecidclla carpa-
thica
Coccocarpia cry-
throxvli
Rinodina oxvdata
Verrucaria Iecideoi-
des var, minuta
Catillaria chaly-
beia
1.11
I'lf
1.21
1.11
1.11
(1.3f)
1.2s
l.if
+
1.21
1.11
Localiclad dc los invcntarios: %iiiador do Giii-
mar: Inv. l; Al N de Arafo: Inv. 2; Valle
Guerra: Inv. 3 y 4.
7. As. Solenopsoro-Diploicietwo subca-
ttesceatis Egca & Llimona 1987
En el Barranco do la Barranquera y so-
metida a la influcncia del halito marino,
se ha observado esta comunidad , conoci-
da ya dcl SE de Espana (Li iMONA &
EcrA, 1984; E(;ex & Li .{ 'toeA, 1987).
Se situa en cuevas excavadas en el ba-
salto , con matcriales pulverulentos, hume-
decidos por cl agua de escorrentia o do
infiltracion . La supcrficie inventariada es
tie 5 dm', con una pendiente do 80,' al N
y un recubrimiento del 90 °b. Num. inven-
tario: 505.
Solcnopsora holophaca 3.2f
Diploicia subcanesccns 2.2f
Caloplaca marina 2.11
Thelopsis isiaca f' saxicola 3.21
Lccania proscchoides
Toninia aromatica
Por encima tic los 200 msm, al pie tic los
acantilados rocosos situacios por encima
del cementerio de Valle Guerra y al norte
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de Arato, desapareeen al'-'unas especics
como Lecarriu proscc /toidcs y Diploicia
strbconesccrrs . En su lugar , j unto a Sole-
uopsora ltolophaea, aparece Coccocarpia
crvilrro.vvli, sobre lodo en las I isuras de
cocas donde se aeumula cierta cantidad de
ticrra. [sta coniLill idad, basicamentc co-
nlolitiea , pucde Inner personalidad propia,
v debe "Cl- objeto de Lill estudio mas cie-
1allado.
8. ('onrturidades onrbrcifobas v acrolrigrci-
filas
En Tenerife, v cn ,general cn toda Ia Re-
gion Macaroncsica, sc pueden dilerenciar
claramcntc dos comunidades saxicolas
constituidas Iundannentalmsnte por lique-
nes con Trcrntepohlia.
La primera de ellas, rclacionada con Ia
As. Dirnrcturrr sclristosac Euca & Llinwna,
1984, esla constituica Iundamenlalmente
por liquenes de talo crustacco. En Tenc-
vile qucda rclegada a Ias oquedades do
coca, pequenas cuevas v parcdes supet7-er-
Iicales pr'oteeidas del Sol, Cie ILI III-Ma V, ell
general, poco iluminadas. En cl SE do Es-
pana, sin embargo, la As. Dirbiciunr scltis-
tosac pucdc colonizai tambicn las parcdes
verticales o subverticales oricntadas al
N, comportandose, en cste caso, coino ne-
tamentc Iotolila. Pero en Tenerife, estc
nicho ecolocico csla ocupado por Ia aso-
ciacion si<(uicute.
Por otro lido, hay tiaras ciifcrencias en
cuanto a la composition Iloristlea. Junto
a Dirina massiliensis (=D. sclrisios(l), son
I recuentes, en Ia region Macaroncsica es-
tudiada: Lecanactis patellarioides, L. ami-
lacea, L. plocirra, uiientras quc especics
como L. rnorrstrosa v Opegrapha cavcrrri-
cola, de las lavas dcl Cabo dc Gata, no
han silo observadas en Tenerifc.
La sc21unda connmidad corresponds a
Ia As. Ruccc'llettrrrr curtaricnsis Follmann.
Esta constituid.a por una gran biomasa do
liquenes do talo Iruticuloso, quc preSen-
tan, en <oencral, rccuhrirnnientos practica-
mente locales.
EncuenU-a su optimo en Ia region Ma-
caroncsica, sobre parcdes verticales o sub-
verticales, orientad.as al N, sicndo Tara en
Ias oquedades v pequenas cuevas. Sc com-
port,, por Canto, como acrohigrofila, poco
onlhlotoha e incluso ombrofila V Iotofila.
Fn el piso infracanario, con ombrocli-
nla, do arido a seco, Ia asociacion esta
constituicla principalmcntc por Roccella
cauariensis, R. vicentina, R. fucifornris,
R. P17-VCopsis y Rantaliua bourgeana. No
se han observado en ella otros taxones
caractcristicos citados por KLEMENT (1966)
v Fom.t.M:xxy (1976), como: Roccella tuber-
culala, R. 1irrctoria, R. ntadereusis, R. le-
rrerif ferrsis, R. boergesenii.
flBl v V. Roccellc°tanr carrarierIsis.
Altitud (m) 150 400 170
Superf icie (dm') 30 10 50
Exposition N E N
Inclination ( ) 80 130 45
Reeubrimiento (°o) 90 55 85
Num. de especies 7 7 14
Roccella canaricnsis 3.41' 1.lf 2.2f
Roccella vicentina 3.3f 2.2f 1.2f
Roccella Ineiformis 1.1f
Roccella phycopsis +
Ramalina bourgeana 1.lf 1.3s 4.3f
Dirina massiliensis
(schist.) +
Thelopsis isiaca f.' sa-
xleola 3.3f
Diploicia subcanescens 2.2f 3.21
Aspicilia cf. hoffmannii 1.2s
Caloplaca gloriac 2.21
Rinodina alba 2.2f
Xanthoria aureola 1.2f
Rinodina ovvdata 2.2f
Ramalina requienii
Caloplaca irrubcscens 1.2f
Acarospora heufleriana
Toninia aromatica
Lecanora sulphurella
Rinodina subglauccsccns
2.2f
2.3f
Localidad de los inventarios:
Inv. I y 2; Mirador de Giiimar:
El Medano:
Inv. 3.
9. Coorurridades de superficies de esco-
rrerrtia
As. Peltuletuuz obscuranto-euplocae Lli-
mona & E-ea, 1985.
En la costa de Valle Guerra, sobre su-
perficies de escorrcntia, sc ha observado
esta comunidad, rica en liquenes con cia-
noficcas. Es, dcntro de la Alianza Pel-
Iallorr euplocae Llimona & Egca (LLIMOy:t
& E(;t:., 1985), ]a asociacion mas termofila
clue se conoce pasta la fecha.
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T.ui_v VI. As. Peltulciunr obv,muino-cuplo-
C'U C.
Vim. inventario 509 501
Altitud (m) 220 20
Superficic (dm') 10 10
Exposition SW W
lnclinacion (") 90 90
Rccubrimicnto (%) 80 70
Num. do especics 11 5
Prltula cuploca 3.l s 3.2s
Prltula obscurans 1.1
Prltula omphaliza 3.21 2.2f
Spilonena rovcrtens 1.2s
Collcma rvssoleum 1.2s
Phvscia dubia 2.1s
Psorotychia Irustulosa 1.11' 2.11
Caloplaca irrubcscens 2.2f
Caloplaca tonvcrsa
XanIhoria aurcola
1.1f
Aspicilia holtmannii
Diploicia subcancsccns
Localidad do los inventarios: Valle
Inv. l; Barranco Barranqucra: Inv.
1.3f
l.IS
Guerra:
2.
Las coniunidades ligueuicas on el paisaje
Las lavas do las tierras bajas de Teneri-
fe estan colonizadas por corrrunidades li-
qucnicas muy parecidas a las do la costa
del SE de Espana y, singularmente, a las
del Cabo de Gata o de ]as islas del Mar
Mcnor (LLIMONA & EGuA, 1984).
Partiendo del nivcl del mar, se encuen-
tra una banda discontinua do Verrucarie-
tum maurae (de 0 a 3 msm) y, poco por
encima, una comunidad dc Caloplaca ma-
rina (3-10 msm) muy parecida al Calopla-
cetum litioreae do la Peninsula, que da
cntrada, algo mas arriba, a una amplia
laja (dc 10 a 100 msm, o mas), dominada
on la solana por cl Xanthorietunt resendei
caloplacetosunt gloriae (Al. Dintelaettion
radiatae), de color anaranjado vivo. For
lo menos on torno a los 500 msm, es subs-
tituida por Ia As. Acarosporclunt heu/lc-
rianae (Al. Caloplacion irrubcsccntis). Las
SupCrliCioS dC CSCOrrentia, poi to menus
entrc 20 y 220 msm, prescntan un Peltu-
letunr obscuranto-euplocac (Al. Pellulion
euplocac) bastante tipico.
Las superficics no solcadas, aunque mas
o menos iluminadas c inclinadas (y por lo
tanto, abiertas a la Iluvia), prescntan co-
munidades clue coinciden mas o menos
Bien con el Pertusarietunr gallicae (Al. Le-
cattorion nrontagnei). A baja altitud (5-
200 rnsm) la coincidencia es considerable.
Mas arriba (cntrc 200 y 500 msm) penctran
on ellas diversas especics de Pertusaria y
otros liquenes crust<iccos, quo configuran
Una SUbasociaciOn particular, transiciOn
hacia el Pertusarion icucosorae, que con-
vienc cstudiar mejor, pero quo sin duda
es proxirna a la subasociacion pertusarie-
tosunr ntotrogonae. Llama la atencion la
importancia on today las manifestaciones
dcl Periusariclum gallicae de Lecanora sul-
phurella, quo on Europa solo aparcce cn
cl Cabo de Gata.
En superficics poco iluminadas y pro-
ximas al mar, muy inclinadas y resguar-
dadas y con un cicrto aportc do materia-
les torrosos, sc ha podido reconocor la As.
Solcnopsoro-Diploicietu,n srrbcarrescerrtis,
con la tipica presencia de Thelopsis isia-
ca fa saxicola.
Las superficics poco o nada afectadas
por la lluvia prescntan una asociacion muy
ombrofoba, rclacionada con cl Dirirretunr
schislosac, caracterizada por Lecauactis
palellarioidcs saxicula, L. antilacea v L.
plocitra, probablemcnto nucva, que ocupa
las partes rnas resguardadas, como techos
y cucvas. En ]as superficics mas o menus
verticalcs, mas iluminadas, cs substituida
por la As. Roccelleturn tirtctoriac, muy
rica en especics Iruticulosas del grneru
Roccella (y por cllo, antiguamento explo-
tada para la production do orchilla) y dcl
gcnero Rantalitra. Ambas asociacioncs puo-
den incluirsc on la alianza Roccelliorr ca-
nariensis, rica on lignones con Trenic-
pohlia, mils tcrmofila quo Su cquivalcntc
on lay costal pcninsulares, la alianza
Roccellion pln'copsis.
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'I'utl..v VII. Apendicc. Catalogo do Lis espeeics citaclas cn cstc trabajo, con indicacion do su
presencia en calla una cle las Islas Canarias: Lanzarote (L), Fucrteventura (F), Gran Canaria
(C), Tcncrifc (T), Goincia (G), El Hicrro (H) y la Palma (P). Dos astcriscos signitican nueva
city Para Canarias, v unn, nueva vita para Tenerife.
\c.uuspura tuscata T .
Acalospora heutlcriana T
Atthopvrcnia halodvICs T
nspiciha cacsiocinerca T
Aspicilia hottmaniui L T
nspiciha intermntans T
iAspicilia radiosa T
l3uellia acthalca T
13uellia caloplaciv'ora T
Itucllia lactea T
Itucllia Icptoclinc L T
Itucllia punctata T
Itucllia suhdisciformis L F T G H P
Caloplaca actnelisis T
Ca lop laca Com crsa T
Caloplaca Iestiva T
Caluplaca gloriac L F C T G H P
Caloplaca Irrubcsccns T
Caloplaca marina c T G H
Caloplaca scoriophila T
Caluplaca subpallida T
Candclariclla vitellina L F T G H
Catillaria chalvbcia T
Coccocarpia crN throx}'li c T G H P
Cullcnla rvss(ICUm T
Diniclaena radiata L F C T G H P
Dipluicia subcancscens L F T
Diploschistcs actinostotnus T H P
Dipluschistes scrupustls C T H P
Dirina Inassilicnsis (=schistosa) T
Gvalccta ,chisticola T
Ileppia turgida L T
Iluilia nlacrucarpa (=Porpidia m.) C T G H P
Lecanact is ahictina T
I ecanactis patellarioidcs T H
Lccania prosechoides T
Lccanura atra L F C T H P
Lccanura campestris F C T H P
Lccanura dispcrsa T
Lccanura gangalcoidcs L T G H P
Lccanura Inontagnci T
Lccanura polvti-opa T
Lccanura SChlstlna C T
Lccanura sulphurclla L F C T G H P
Lccanura rupicola T P
Lccidca Iuscoatra T H
Lccidca insularis T
Lccidca sulphurca T
Leciciella carpathica T
I.ecidella subincongrua L F T H P
I.cpraria crassisima T H P
I.ichinclla stipatula T
Ochrolechia parella L F C T G H P
Parniclia pulla F C T G P
Pnrmclia tiliacca C T P
Parrs elia saxatilis c T G 1i p
Pat inelia tinctina L C T
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I ml x \ I I (cunt.).
Pau inelia vcrruruIifcrt
Pcltula cuploca G P
Pcltula obscurans
Pcltula omphaliza
Pcltura placodizans
Pcrtusaria amara
T
T
T
T I P
Pcrtusaria gallica
Pcrtusaria monogona
Pcrtusaria gr. rupcstris
Phacophs scia orbicularis
Phvscia dubia
P,olotvchin Iiustulosa
Pyrcuopsis rhoclosticta
Pvrenopsis triptococca
Ramalina bourgeana L C
T
T
T
T
T
T
T
T
T
Ii
1
Ramalina requicnii L C T G 11 i'
Rhizocarpon obscuratum
Rhizocarpon viridiatrum
Rinodina alba
Rinodina atrocincrca
Rinodina gennarii
Rinodina oxvdata
T
T
T
T
T
T
G
P
Rinodina subglauccsccns
Roccclla canal icnsis
Roccclla Iucitormis
L
L
F
F
C
C
T
T
T
G FI
11
Roccclla viccntina L F C T G 11 P
Solenopsora holophaea T G 11
Spiloncina revel tens
Thelcnclla sampaiana
Thelopsis isiaca L
T
T
T II P
Toninia aromatica
Verrucaria amphibia
Verrucaria lecidcoides
Xanthoria aureola
Xanthoria resendci
L
I_
L C
T
T
T
T
T
G
G 1
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